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Ingrés d’Acadèmics Corresponents
L’ENSENYAMENT DE LA PATOLOGIA GENERAL:  
UNA VISIÓ DES DE LA MEDICINA INTERNA
??????????????????????
INTRODUCCIÓ
????????? prové del grec ??????? ???? ???????? 
???????? i ??gia, ???????????? ??????????. ?????????????, 
?????????????????????????????????????? ?????????????????
??? ????????? ?????????????? ????? ???????? ??????????????en 
????????????????????????que s’ocupa de les causes més 
generals ????????????? i de la resposta de l’organisme 
?? ??? ????????? ? ??? ????????? Mèdica, ???? ???????? les 
alteracions d’òrgans i ??????? ???????????????????????????
??? ?????????? ??? ???? ??????? ???????? ???????????? ??????
???? ???? ?????????????? ?????????????????????? ???????? ?????
?????????? ???? ???????? ????????? ??? ??????? ??? ??????????
Mèdica ha estat progressivament assumida per 
??????????? ?????????????? ??? ?????? ???????????????? ???
???????????? ???????? ????? ?????????????? ????????????????




??? ???? ?????? ?????? ???? ???????????? ??????? ????
??????????? ??? ???????????? ?????????????? ???? ??????? ??
que les diferents facultats de medicina hagin adaptat 
els seus programes docents a les realitats, interessos i 
??????????????????????????????????????????????????????????
ha sorgit la necessitat d’ajustar el nou grau de medicina 
???????????????????????????????????????????????????????
???????????
Hom té ??????????? que malgrat que ???????????????? 
????????????????? és proporcionar una ???????? mèdica 
??? ???? ?????????? que ??????? per a una ??????????????? 
??????????? ??? ??????????? dels plans d’estudi ????????
no s’ha comptat ??? ??? ????? ?????????? ??????????? ??
generalista ??? ???????????? ???????? ?????? En un intent 
?????????? ???????????? ??????? respon a la realitat, s’ha 
????????????????????????????????????????? ??????? ? en 
??? ???????? dels futurs metges mitjançant l’anàlisi de 
??????????????????????????????????????????????????.  




consignar opinions i comentaris addicionals. Es van 
?????????? ???? ???????????????????????????????? ?????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????
través de trucades telefòniques a les secretaries de les 
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
docents. L’enquesta es va remetre a tots ells per correu 
electrònic i es van recollir les respostes de gener a 
??????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????? ???? ?? ????? ????????????? ????
??????? ??????????? ???? ?? ????? ???????????????? ????????
?????????? ????????? ?????????????????????????????????
??????? ??? ???????????????????????????? ????????????????
de les pròpies facultats. En alguns casos es va poder 















tal de respostes per a una pregunta determinada pot 
????????????????????????
Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2015; 60-64
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
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El nom que rep l’assignatura en les diferents facultats 
???????? ??????? ??????? ???? ?????? ??? ???? ???????? ?????????
????????? ?????? ??? ?????? ??????? ??? ??? ?????? ??????
???? ??????????? ?? ????????? ?? ??????? ?????????????? ???
???????????? ?????????????????????????????? ???????????
per altres de molt diverses en prop de la meitat de les 
??????????? ???????? ???????? ????????????? ???????????????
??????????????????????? ???????????????????????????????
considerada una assignatura troncal.
????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????? ????????? ??????? ?? ?? ???? ???? ????
??????????? ???????????????????????????????????????????????
??? ????? ????????????????? ???? ?? ????? ?? ??? ???? ?????????
??? ???????????????????????????????????? ????????
??? ????? ??? ???? ??? ???????? ??? ?????????????????? ???
??????? ???????? ????? ????? ??? ??? ???? ??? ???? ??????????
??? ??????????????? ????????????????????????????? ????
?? ?????? ?????? ??? ?????? ???????? ???? ????????? ?????
??????????????????????? ???????????????????????
??? ???????????????? ??????? ??? ???? ????????????????????
seminaris i, en general, els aspectes teòrics de 
?????????????? ??????? ??? ?????? ??? ???? ???????????? ??? ???
??????? ???? ?????????????????????????????????????????
??? ????????????? ???? ?????????? ??? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????? ???????????? ?? ??????? ?????????????? ???
???? ????????? ??????????????????????????????????????????
més de la meitat de les facultats van comunicar que els 
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
????? ????? ??? ??????? ??? ??????????? ?? ??? ???????????
????? ????????? ???? ??? ???????????? ?????? ??? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ??? ???? ?????????? ?????????? ??????????? ??
???????? ??????????????? ??????????????????? ??????? ??????
???????????????? ???????????????????????????????????????
??? ??????????? ???????????? ???????? ???? ??????????
????????? ??? ??????? ??? ?????????? ?????? ???? ???? ???
????????????? ?? ??? ??? ??????????? ??????????? ?????????
assignatures, no internistes.
DISCUSSIÓ
??? ??????? ??? ?????????? ?????????? ??? ???????????
??? ???? ???? ????? ???????????? ???? ????????????? ???? ???
???? ??? ??????????? ?????? ???? ????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????? ?????????????????????
??????? ???????????? ????????? ??? ??????? ?? ????????????
?????????????????????????????? ?????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ?????????? ???? ?????? ???? ??? ?????? ????? ??? ???
??? ?????????? ??? ?????????? ?? ????????? ??? ?? ?? ???????
???????????????????????????????????????????????????????





?????????????? ?????????? ???????????? ??? ?????
???????????? ??? ???? ??? ?????????????? ????? ??? ????
?????????????????????????????????????????????? ????????
??? ????????? ?????????? ??? ???? ???????? ??? ??? ??????? ????
???????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ???????? ??? ??? ??? ???????????? ???? ????? ?????
de vista conceptual i històric, té l’inconvenient de ser 
???? ???????? ???? ???? ??? ?? ??? ???????? ???? ??????? ?? ???
?????? ????????????????? ???????????????????????????????
?? ????? ????????? ???? ??? ?????????? ??? ??????? ?????????
???? ?????????? ????????????? ??? ??????? ????????????? ???
??? ????? ??? ?????????????? ???? ???? ??? ??????? ??? ???? ???
??????????? ??????????????????????????????????????????
??? ???????????? ?????? ????? ??? ???? ??? ??? ???? ?????
?????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ?????? ?????? ????????? ?? ???????? ????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????? ??????????? ?? ????????????? ?????
???????? ????????????? ?????? ??? ???? ????????? ???? ????
????? ??????????????????????? ??? ?????????? ???????????
??????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
vinculats a les facultats de medicina. 
??? ?????? ???????? ???? ?????????? ??? ?????????????
??? ?????????????? ??? ??? ??????? ??? ???????? ????? ?????
????????????? ??? ??? ???????? ???? ???? ????????? ???
l’assignatura, estratègia pedagògica, metodologia 
??????? ?? ????????? ???? ????? ??????????? ???????????
??? ??? ??? ?????????? ???? ???????? ??? ???????? ?????????????
???? ???? ??????? ??? ???? ???? ?????????????? ?????????
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??? ??????????? ?????? ????????? ?????????????? ???????
??? ????? ??? ??? ????? ??? ???????? ??????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????
????????? ?? ??????????? ??????? ????? ??? ??? ?????? ??????????
??? ???? ?????? ????????? ??? ????????? ????? ???????? ????
???? ?????????? ??????? ????????????? ??? ???????????? ?? ???
increment de crèdits de les assignatures clíniques 
??????????? ???? ????????? ?? ???? ??? ??? ??? ????????? ??
??????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?? ?????????????? ???? ???? ???????????? ?????
???? ????? ???????? ???? ???? ??????? ??? ????????? ?? ???
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?? ??????????? ????????? ??? ????? ???????
????????
??????????????????????????????????????????????????????




Un dels temes de major interès al nostre judici és el 
??? ????????????????????????????? ?????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ???? ???????????? ??????? ??? ??????????
?????????????? ????? ?????????? ??????????? ?????????????????
??? ????? ??? ???? ?????? ??????? ???? ??????????? ???? ??????
tenir els internistes per desenvolupar un currículum 
????????????? ??????? ???????????? ??? ??? ?????????? ???
??????? ??? ????????????? ???????? ???? ????????????????
??? ??? ????? ????????? ?????????????? ??? ???????????? ????????
??? ???????????? ???? ???? ?????????? ????? ??? ????? ???
malalt que s’atén és més uniforme i inclou processos 
??? ???????????? ????? ?????? ????????????? ???? ????? ????
???????????? ???? ?????????????? ??? ??????? ?? ?????? ??? ????
???????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ????? ???????? ????????????????? ???????????
???? ????????? ???? ?????? ????????? ??? ??????????? ??????
????? ????????? ????????? ??????????? ?????? ?? ?????? ?????




??? ?????????????? ?????????? ??????? ???? ??????? ????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ????????? ??? ???????? ???? ??????????????? ????????
???????????????? ??
??? ??????????? ??? ??? ?? ???????????? ??? ????????? ????
??????????????? ???? ??????? ????????? ??????????????????
???????????? ?????? ??? ???? ?? ?????? ?????????? ???????
?????????????? ???????????????? ??????????? ??????????????
?????????????????????? ????????????????????????????????????
??? ??? ???????????? ???????? ?????? ???????? ??? ??????????
































????????????????????? ?? ???????????????????? ??????????
???????????????????????? ???????????????????????????? ??????
??????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????




Patologia General 10 (26%)
Patologia General + * 9 (23%)
Altres denominacions ** 14 (36%)
Facultatius involucrats Classes i Seminaris Pràctiques
Fonamentalment internistes 15 (54%) 11 (39%)
?????????????????????????????????????
especialistes (50% / 50%)
12 (42%) 15 (53%)
Fonamentalment altres especialistes 1 (4%) 2 (8%)





??? ??????????????????? ???????????? ?????????????? ???????????????????? ?????????????? ?????????????????????????????????????????????




Figura ??? Temps dedicat a les diferents 
????????? docents en percentatge. Les dades 
completes només es van poder ??????? de 
?? facultats. Els ???????? ??? ?????? ??????????? 
corresponen al codi intern ?????????? de cada 
facultat.
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??????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????
???? ??????????????????
????????? ??????????????????????
